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“ Tuhan menciptakan kedua mata kita di depan karena kita harus terus melihat             
ke depan, bukan ke belakang dan terpaku pada masa lalu “ 
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HUBUNGAN ANTARA INTERAKSI TEMAN SEBAYA  DAN  
KONSEP DIRI DENGAN  KEDISIPLINAN SISWA  
 
 
Tujuan penelitian mengetahui: 1) Mengetahui hubungan antara 
interaksi teman sebaya dan konsep diri dengan kedisiplinan siswa; 2) 
Mengetahui sumbangan efektif interaksi teman sebaya dan konsep diri 
terhadap kedisiplinan siswa; 3) Mengetahui tingkat interaksi teman 
sebaya , konsep diri  dan kedisiplinan siswa. 
Subjek penelitian yaitu siswa-siswi kelas XI SMK 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang terdiri dari  3 kelas berjumlah 91 
siswa. Pengumpulan data menggunakan skala interaksi teman sebaya,   
skala konsep diri dan skala kedisiplinan siswa. Teknik analisis data 
menggunakan regresi dua prediktor. Kesimpulan penelitian menyatakan 
1)   Ada hubungan yang sangat signifikan antara interaksi teman sebaya  
dan konsep diri dengan kedisiplinan siswa. 2) Ada hubungan negatif 
yang sangat signifikan antara interaksi teman sebaya dengan kedisiplinan 
siswa. 3)  Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konsep diri  
dengan kedisiplinan siswa. Semakin tinggi konsep diri maka semakin 
tinggi pula kedisiplinan siswa.  
 
 














PEER INTERACTION RELATIONSHIP BETWEEN FRIENDS 
AND SELF-CONCEPT WITH STUDENT DISCIPLINE 
 
This study objective were knowing: 1) The association between 
peer interaction and self concept with student discipline; 2) The effective 
contribution of peer interactions dan concept yourself to the student 
discipline; 3) The level of peer interaction, self concept and student 
discipline. 
This study subjects were students of grade XI of SMK 
MUHAMMADIYAH 1 Sukoharjo consisting of three classes total of 91 
students. Data collection using peer interaction scale, self concept scale 
and student discipline scale. Data analysis technique using the two 
predictors regression. Conclusion of the study suggests 1) There is a 
highly significant relationship between peer interaction and self concept 
with student discipline. 2) There is a highly significant negative 
relationship between the peer interaction and the student discipline.       
3) There is a highly significant positive relationship between the self 
concept and the student discipline. The higher the self concept then the 
higher the student discipline. 
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